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AZ AKAIT EMBER.
_____________ Eredeti dráma 5 felvonásban, előjátékkal, 7 képben. Irta: Jók'a'i Mór. (Rendező: Mándoky.)
AZ ELŐJÁTÉK „A S E N K I SZ IG E T E ."
S  Z  E  M  í
Timár, Mihály — — — Mándoky.
Trikáiisz Euthm  (á l i  Csorbadzsi) — — Rónai.
Timeá, a leánya — — -  Rónainé.
Teréza -  - — — Lászyé.
Noémi, a leánya — — — Békésy R.
3 L  Y  B  K :
D Krisztyán Tódor — — ~ Halmai.
1 Granicsár tiszt — — — Zilahy.
1 i-sö  ) csemnesz -  -  — Némethy. '  
1 2-ik ) — — — Hegyessi.
1 Granicsárok. Történik a század XX-as éveinek elején.
A 2-ik kép: „A Brazcr
Levetinczy (Timár) Mihály — — Mándoky. i 
Titnea — — — Rónainé.
Brazovícs Athanáz, gazdag gabona-kereskedő — Dobó. | 
Zsófia, a neje — — — öláhné. !
v ics ház." Személyek:
| Athália, a leánya — — — K. Rostagni L 
1 Kadisa, mérnökkari tiszt — — — Molnár L. 
j Fabula János, hajókormányos — — Bognár.
1 Fabula 7 fia. Történik Komáromban.
A 8-ik kép: „Az a la b a s tro m  szobor." Személyek:
Levetinczy Mihály — — — Mándoky. IBI Athália — — — K. Rostagni I. 
Time a, a neje — — Rónainé. II Történik Timár házánál, Komáromban, egy évvel később.
A 4-ik kép: „Az idylli élet." Személyek:
Timár Mihály — — — Mándoky. j|i; Krisztyán Tódor — — — Halmai. 
Teréza — — — — Lászyné. j j • Történik a Senki szigetén’.
Noémi - — — — ’ Bókéssy R. j|j!
5-ik kép: „A h ű ség
Levetinczy Mihály — — — Mándoky. II 
Timea, neje — — — — Rónainé. |  
Kadisa, őrnagy — — — Molnár László. J
á tk a ."  Személyek:
|| A thália . — — K. Rostagni I. 
! Történik Komáromban, Öt évvel később.
1 ■
A 6-ik kép: „A b a la to n
Levetinczy Tím ár Mihály — — Mándoky B. jj 
Krisztyán Tódor — — — Halmai. „
Noémi - — — — Békéssy R. fi
p a r t i  k a s té ly ."  Személyek :
Galambos, halász — — —■ Szánthó.
Történik a Balaton mellett, Timár Mihály házában.
A 7-ik kép: „A szen tg y ö
Levetinczy T im ár Mihály — — Mándoky B. jH 
Timea — — — -  Rónainé. jj| 
Kadisa, őrnagy — — — Molnár László. fi
>rgy képe." Személyek:
Athália — — — — K. Rostagni I. 
Történik Komáromban.
H e ly á r a k :  Családi páholy 6  forint, alsó-és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlászék 
8 0  krajezár, földszinti zártazék 8 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és k&tonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 -  12-ig és d. u. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál.
§®F*A kedvezményes jegyek 11— tői 5-ig válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, kezdet© T órakor.
Holnap, szombaton, 1887. január 29-én :
A KIRÁLY HÁZASODIK.
Történeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Tóth Kálmán. 
Legközelebb színre kerül: G e o rg e tte  szinmü. Királyfogás, operette.
Debreczen, 1887. Nyöm. a város könyvnyomdájában. — 120. (Bgm. 48,181.)
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